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RESUMEN ABSTRACT
    Este proyecto es uno de los requisitos para la obtención del título de 
bachillerato universitario en Ingeniería en Diseño Industrial del 
Tecnológico de Costa Rica. 
    El propósito es diseñar un sitio web para la Asociación Amigos del 
Río Torres, esta es una organización sin fines de lucro que tiene como 
objetivo rescatar al río Torres, es cuál es un río urbano ubicado en San 
José, Costa Rica. El objetivo principal del sitio es atraer e incentivar a un 
público más amplio y mantener una línea de comunicación con sus 
seguidores.
    La metodología utilizada y presentada en este informe es la 
propuesta en el “Usability Cookbook” del profesor Ph.D. Franklin 
Hernández-Castro, ‘Metodología para el análisis y diseño de 
aplicaciones”, el cual resume el proceso recomendado para el análisis y 
diseño de herramientas de software.
    Como principales alcances se tiene el diseño de arquitectura de la 
información validada y de una maqueta funcional del sitio, mostrando el 
resultado del estudio que se realizó.
Palabras clave:
usabilidad, experiencia de usuario, diseño industrial, interfaz gráfica, 
arquitectura de información, diseño centrado en el usuario.
    This project is a requirement to get the Industrial Design Engineering 
bachelor’s degree at Tecnológico de Costa Rica.
    The purpose is to design a website for “Amigos del Río Torres” 
Association, this is a non-profit organization, their goal is to rescue 
Torres river, which is an urban river located in San José, Costa Rica. The 
objective of the website is to attract a bigger audience and keep a 
comunication line with their followers.
   The methodology applied through this document was the one 
proposed in the Ph.D. Franklin Hernández-Castro’s “Usability 
Cookbook”, “Metodología para el análisis y diseño de aplicaciones”, this 
is a resume of the recommended process for analysis and software 
tools design.
    The principal goals are the tested information arquitecture design and 
a functional model of the website, showing the result of the analysis 
and investigation process.
Keywords:
usability, user experience, industrial design, graphic interface, 
information architecture, user centered design.
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     El presente proyecto desarrollado para la Asociación Amigos del Río 
Torres es parte de la acción social realizada por la empresa POSSIBLE, 
esta en una agencia de publicidad digital, que trabaja en el área 
creativa, tecnológica y estratégica. 
     En esta sección se presentan los antecedentes de la asociación así 
como los aspectos que justifican la planteación de este proyecto.
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1.1
     La Asociación Amigos del Río Torres es una organización sin fines de 
lucro, fundada en el 2013, esta tiene como objetivo rehabilitar, restaurar 
y proteger el Río Torres para el bienestar socioeconómico y ambiental 
de San José por medio de la educación y esfuerzo colectivo de todos 
sus visitantes para en un futuro lograr tener el río totalmente limpio y 
saludable y que funcione como un eje urbano relevante en la vida social, 
recreativa, cultural y económica de la comunidad josefina.
Para lograr alcanzar su visión organizan comunidades de voluntarios 
que trabajen por el Río Torres, realizan jornadas de limpieza, brindan 
charlas de educación, diseñan programas ambientales para estudiantes 
de escuela y colegio, dan apoyo social a ciudadanos sin hogar que viven 
a lo largo del río, entre otras actividades que benefician al Río Torres, 
San José y en general a todo Costa Rica.
Actualmente como medio de comunicación y divulgación utilizan redes 
sociales como Facebook, Instagram y Twitter; los miembros de la 
asociación requieren contar con un sitio web que les apoye en el 
cumplimiento de su misión, visión y demás objetivos, además 
implementar funciones que no son posibles en redes sociales. La 
realización de este proyecto es parte de la acción social desarrollada 
por la empresa POSSIBLE.
POSSIBLE es una empresa transnacional de desarrollo de publicidad 
digital y herramientas de software, abarca el área creativa, tecnológica, 
estratégica y de manejo de datos, desarrollan proyectos para sus 
clientes que les brinde una experiencia agradable e innovadora, a partir 
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
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de propuestas que generen valor a su negocio. Al abarcar el área 
creativa, cuenta con un equipo de diseño gráfico, diseño de interfaces y 
diseño de experiencia de usuario.
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PROBLEMA PRINCIPAL
El problema principal que se detecta es que la Asociación Amigos del 
Río Torres actualmente no cuenta con una herramienta que le permita 
atraer un público más amplio para así poder crear una mayor red de 
voluntarios y seguidores y a la vez dar a conocer su iniciativa, su 
historia, las jornadas y eventos que organizan en beneficio del río. En 
sus redes sociales tienen una amplia cantidad de seguidores, sin 
embargo estos comentan que sería un gran apoyo y beneficio para la 
asociación contar con un sitio propio para mantener una línea de 
comunicación actualizada, brindar información consistente, generar 
más confianza para inscripción de voluntarios y donaciones, entre 
otras.
FORMULACIÓN
¿Cómo diseñar una página web que permita a la asociación atraer e 
involucrar mayor cantidad de personas de forma eficaz que apoyen y 
aprendan de su iniciativa?
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1.2 INTRODUCCIÓNPROBLEMA
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     La Asociación Amigos del Río Torres necesita colaboradores y 
seguidores para poder cumplir con su objetivo y a la vez requieren 
colaborar con la educación de la comunidad costarricense en el tema 
de la protección y cuidado de los ríos y sus zonas aledañas. 
La capacidad que tienen los sitios web de llegar a gran cantidad de 
personas lo convierte en una herramienta primordial para este tipo de 
asociaciones,  se requiere que sea 100% amigable con el usuario, 
además de brindar una imagen que se adecúe a lo que se quiere 
promover.
La usabilidad que brinde un sitio web es fundamental para que el 
usuario lo continúe utilizando, le inspire confianza y hasta lo 
recomiende a otros posibles usuarios potenciales.
Por lo tanto se propone diseñar  la arquitectura de información y la 
interfaz gráfica de un sitio web para la asociación mencionada.




-Diseñar un sitio web para la Asociación Amigos del Río Torres que 
facilite el acceso a la información y los procesos de ayuda y contacto 
entre usuarios y organización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Comunicar información necesaria y concisa al usuario relacionada a la 
asociación y su proyecto.
-Mejorar el proceso de inscripción para voluntariados y 
realización de donaciones mediante un acceso directo dentro del sitio 
web. 
-Proporcionar un método para visualización de eventos y actividades 
de la asociación mediante el cual se mantenga una línea de 
comunicación actualizada.
1.4 INTRODUCCIÓNOBJETIVOS
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ALCANCES
-Análisis validado por testers mediante pruebas de usabilidad.
-Desarrollo de arquitectura de información validada.
-Diseño de maqueta no exhaustiva del sitio web.
LIMITACIONES
-Diseño de interfaz gráfica se debe acoplar a la imagen corporativa que 
posee la asociación, por lo tanto se debe mantener la cromática y 
tipografía que ya se utilizan.
1.5 INTRODUCCIÓNALCANCES Y LIMITACIONES
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      A pesar de no ser un proyecto de investigación aplicada 
propiamente en esta sección se explican los conceptos que fueron 
necesarios y que ayudan a comprender de mejor manera el desarrollo 
de este trabajo.
Sitio web
Se define como sitio web a un conjunto de páginas web relacionadas y 
comunes a un dominio de internet.  (Milenium,2019)
Página web
Las páginas web son las secciones o partes que componen los sitios 
web, las cuales generalmente contienen hipervínculos para navegar 
entre una y otra dentro del mismo sitio.  (Milenium,2019)
Arquitectura de información
La arquitectura de información (AI) es la encargada del estudio, análisis 
y estructuración para la presentación de datos en  sistemas de 
información tanto interactivos como no interactivos, su objetivo es 
facilitar a los usuarios la comprensión y el acceso a la información. 
(Saab, 2009)
Interfaz gráfica (GUI)
Entorno con el cuál el usuario interactúa y se relaciona para llevar a 
cabo tareas en determinado dispositivo, logrando la comunicación 
efectiva con el mismo. (Nielsen, 1999) 
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1.6 INTRODUCCIÓNMARCO TEÓRICO
Diseño de experiencia de usuario (UX)
Proceso de crear productos o servicios centrados en el usuario, 
incluyendo a los mismos en las etapas de desarrollo, para garantizar la 
mayor eficiencia y satisfacción posible. (Nielsen, 1999)             
Diseño de interfaz de usuario (UI)
Disciplina que se dedica al diseño de interfaces de software para todo 
tipo de dispositivos. El diseño de interfaces de usuario está enfocado en 
maximizar la eficiencia del producto o servicio que requiere interacción 
con el usuario para cumplir con su función. (Nielsen, 1999) 
Usabilidad
El concepto proviene del inglés usability y hace referencia a la facilidad 
con que un usuario puede utilizar una herramienta fabricada por otras 
personas con el fin de alcanzar un cierto objetivo. (Nielsen, 1999)
Pruebas de usabilidad  
Estas son una serie de pruebas o prácticas realizadas a potenciales 
usuarios del producto o servicio que está en proceso de diseño para 
comprobar que esté este funcionando de manera efectiva y de lo 
contrario hacer los cambios necesarios en base a los resultados y la 
retroalimentación recibida por parte de los personas participantes en la 
prueba. 
Optimización SEO
Las siglas SEO significan Search Engine Optimization, en español, 
optimización de motores de búsqueda. La optimización SEO es un 
conjunto de técnicas que se aplican con el objetivo de mejorar la 
visibilidad del sitio web en motores de búsqueda. Este se centra en 
resultados de búsqueda orgánicos, es decir, no pagados.
Diseño responsive
El diseño responsive es uno de los aspectos que se debe tomar en 
cuenta al optimizar el sitio para SEO, este corresponde a una técnica de 
diseño web que busca que el sitio que se está construyendo pueda 
visualizarse  de forma correcta en diferentes dispositivos (ordenador, 
tableta, móvil,...) (Vitaly, 2016)
Marketing emocional
Disciplina del marketing que utiliza una marca dentro de una estrategia, 
con el objetivo de lograr un vínculo afectivo con usuarios, 
consumidores, clientes y futuros clientes, para que estos sientan la 
marca como algo propio y necesiten ser parte de ella. (Guardiola, 2017)
Marketing visual
Es la parte gráfica del marketing que ayuda a comunicar, seducir, 
retener y generar confianza a través de elementos visuales. 
(Peiró, 2017)
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      A pesar de no ser un proyecto de investigación aplicada 
propiamente en esta sección se explican los conceptos que fueron 
necesarios y que ayudan a comprender de mejor manera el desarrollo 
de este trabajo.
Sitio web
Se define como sitio web a un conjunto de páginas web relacionadas y 
comunes a un dominio de internet.  (Milenium,2019)
Página web
Las páginas web son las secciones o partes que componen los sitios 
web, las cuales generalmente contienen hipervínculos para navegar 
entre una y otra dentro del mismo sitio.  (Milenium,2019)
Arquitectura de información
La arquitectura de información (AI) es la encargada del estudio, análisis 
y estructuración para la presentación de datos en  sistemas de 
información tanto interactivos como no interactivos, su objetivo es 
facilitar a los usuarios la comprensión y el acceso a la información. 
(Saab, 2009)
Interfaz gráfica (GUI)
Entorno con el cuál el usuario interactúa y se relaciona para llevar a 
cabo tareas en determinado dispositivo, logrando la comunicación 
efectiva con el mismo. (Nielsen, 1999) 
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Diseño de experiencia de usuario (UX)
Proceso de crear productos o servicios centrados en el usuario, 
incluyendo a los mismos en las etapas de desarrollo, para garantizar la 
mayor eficiencia y satisfacción posible. (Nielsen, 1999)             
Diseño de interfaz de usuario (UI)
Disciplina que se dedica al diseño de interfaces de software para todo 
tipo de dispositivos. El diseño de interfaces de usuario está enfocado en 
maximizar la eficiencia del producto o servicio que requiere interacción 
con el usuario para cumplir con su función. (Nielsen, 1999) 
Usabilidad
El concepto proviene del inglés usability y hace referencia a la facilidad 
con que un usuario puede utilizar una herramienta fabricada por otras 
personas con el fin de alcanzar un cierto objetivo. (Nielsen, 1999)
Pruebas de usabilidad  
Estas son una serie de pruebas o prácticas realizadas a potenciales 
usuarios del producto o servicio que está en proceso de diseño para 
comprobar que esté este funcionando de manera efectiva y de lo 
contrario hacer los cambios necesarios en base a los resultados y la 
retroalimentación recibida por parte de los personas participantes en la 
prueba. 
Optimización SEO
Las siglas SEO significan Search Engine Optimization, en español, 
optimización de motores de búsqueda. La optimización SEO es un 
conjunto de técnicas que se aplican con el objetivo de mejorar la 
visibilidad del sitio web en motores de búsqueda. Este se centra en 
resultados de búsqueda orgánicos, es decir, no pagados.
Diseño responsive
El diseño responsive es uno de los aspectos que se debe tomar en 
cuenta al optimizar el sitio para SEO, este corresponde a una técnica de 
diseño web que busca que el sitio que se está construyendo pueda 
visualizarse  de forma correcta en diferentes dispositivos (ordenador, 
tableta, móvil,...) (Vitaly, 2016)
Marketing emocional
Disciplina del marketing que utiliza una marca dentro de una estrategia, 
con el objetivo de lograr un vínculo afectivo con usuarios, 
consumidores, clientes y futuros clientes, para que estos sientan la 
marca como algo propio y necesiten ser parte de ella. (Guardiola, 2017)
Marketing visual
Es la parte gráfica del marketing que ayuda a comunicar, seducir, 
retener y generar confianza a través de elementos visuales. 
(Peiró, 2017)
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Para la metodología se utiliza como referencia el libro “Usability 
Cookbook” escrito por PhD.Franklin Hernández-Castro.
Los métodos desarrollados en este son los siguientes:
Supuestos y requerimientos
Como parte de la investigación previa se realiza una lista de las 
necesidades que la nueva herramienta satifará y con estas se realiza un 
boceto de arquitectura para resumir de que modo se verán satisfechas 
esas necesidades.
Análisis de referencias
Se buscan patrones de diseño en proyectos o herramientas que 
satisfacen necesidades similares a las que se tienen en el proyecto a 
desarrollar, así como sus pros y contras.
Análisis de usuarios
Se realiza un análisis de ”personas” en el que se definen los perfiles de 
posibles usuarios de la herramienta para tener una idea clara de las 
necesidades y condiciones de cada uno de ellos. También se hace un 
análisis de necesidades, para definir de forma global las necesidades 
que satisface las herramientas y para que “personas”. Seguidamente se 
realiza el tráfico en el cual se puede ver relación porcentual entre la 
persona y la necesidad, para así poder conocer la demanda real de cada 
necesidad a partir de un ponderado. Para este análisis es importante 
irlo desarrollando de mano de los usuarios, realizando
entrevistas, encuestas y demás.
Arquitectura Alpha
Se realiza reuniendo todas las conclusiones generadas a partir de 
los análisis anteriores.
Card Sorting
Se aplica la prueba a testers para validar estructura y 
nomenclatura de la arquitectura alpha.
Navigation Paths
Despúes del card sorting se rediseña la arquitectura y se analizan 
los navigation paths, en la que se verifica el camino que debe 
seguir el usuario para realizar la tareas de mayor tráfico.
Wireframes
Diagramaciones sin color ni detalle gráfico en las que se 
experimentan los escenarios a partir de estos se realiza el paper 
prototyping, en este se prueba jerarquía, patrones de diseño, 
arquitectura de información, navegación y secuencia de lectura.
Arquitectura Betha
Despúes de realizar el paper protyping se diseña otra arquitectura 
incorporando las mejoras necesarias para mejorar la experiencia 
de usuario que se descubrieron en los análisis anteriores.
Look & Feel
Se desarrolla el estilo gráfico de la herramienta, se define 
cromática, tipografía, iconografía y demás elementos gráficos a 
utilizar.
Maqueta funcional (Mock up)
Se crea una maqueta funcional con el fin de que en las pruebas 
se pueda validar la interfaz gráfica propuesta.
Pruebas heurísticas
Se valida con los usuarios el diseño gráfico de la interfaz, 
comprobando jerarquía, modo de navegación, secuencia de 
lectura, así como la eficiencia de los íconos utilizados.
1.7 INTRODUCCIÓNMARCO METODOLÓGICO
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Para la metodología se utiliza como referencia el libro “Usability 
Cookbook” escrito por PhD.Franklin Hernández-Castro.
Los métodos desarrollados en este son los siguientes:
Supuestos y requerimientos
Como parte de la investigación previa se realiza una lista de las 
necesidades que la nueva herramienta satifará y con estas se realiza un 
boceto de arquitectura para resumir de que modo se verán satisfechas 
esas necesidades.
Análisis de referencias
Se buscan patrones de diseño en proyectos o herramientas que 
satisfacen necesidades similares a las que se tienen en el proyecto a 
desarrollar, así como sus pros y contras.
Análisis de usuarios
Se realiza un análisis de ”personas” en el que se definen los perfiles de 
posibles usuarios de la herramienta para tener una idea clara de las 
necesidades y condiciones de cada uno de ellos. También se hace un 
análisis de necesidades, para definir de forma global las necesidades 
que satisface las herramientas y para que “personas”. Seguidamente se 
realiza el tráfico en el cual se puede ver relación porcentual entre la 
persona y la necesidad, para así poder conocer la demanda real de cada 
necesidad a partir de un ponderado. Para este análisis es importante 
irlo desarrollando de mano de los usuarios, realizando
entrevistas, encuestas y demás.
Arquitectura Alpha
Se realiza reuniendo todas las conclusiones generadas a partir de 
los análisis anteriores.
Card Sorting
Se aplica la prueba a testers para validar estructura y 
nomenclatura de la arquitectura alpha.
Navigation Paths
Despúes del card sorting se rediseña la arquitectura y se analizan 
los navigation paths, en la que se verifica el camino que debe 
seguir el usuario para realizar la tareas de mayor tráfico.
Wireframes
Diagramaciones sin color ni detalle gráfico en las que se 
experimentan los escenarios a partir de estos se realiza el paper 
prototyping, en este se prueba jerarquía, patrones de diseño, 
arquitectura de información, navegación y secuencia de lectura.
Arquitectura Betha
Despúes de realizar el paper protyping se diseña otra arquitectura 
incorporando las mejoras necesarias para mejorar la experiencia 
de usuario que se descubrieron en los análisis anteriores.
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Look & Feel
Se desarrolla el estilo gráfico de la herramienta, se define 
cromática, tipografía, iconografía y demás elementos gráficos a 
utilizar.
Maqueta funcional (Mock up)
Se crea una maqueta funcional con el fin de que en las pruebas 
se pueda validar la interfaz gráfica propuesta.
Pruebas heurísticas
Se valida con los usuarios el diseño gráfico de la interfaz, 
comprobando jerarquía, modo de navegación, secuencia de 
lectura, así como la eficiencia de los íconos utilizados.




Análisis Personas / Necesidades
Análisis de tráfico / Pareto
 Arquitectura Alpha







Correciones finales + informe
Presentación final
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cronograma realizado en base a las 16 semanas que se tienen para el 
desarrollo del proyecto.
Tabla 1. Cronograma de actividades
1.8 INTRODUCCIÓNCRONOGRAMA





Se realiza un inventario de contenidos a partir de la página de Facebook 
de la Asociación, ya que esta es la red social que utilizan con mayor 
frecuencia actualmente y en la que tienen mayor cantidad de respuesta 
por parte de sus seguidores, para analizar de esta forma cómo y qué 
tipo de información manejan.












































































Figura 1. Inventario de contenidos
2.1 INVENTARIO DE CONTENIDOSESQUEMA
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Imagen. Sección de información. 
Perfil de Facebook Amigos del Río Torres.
Imagen. Sección de eventos.
Perfil de Facebook Amigos del Río Torres.
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En base al inventario de contenidos presentado en la página 
anterior se obtienen los siguientes hallazgos útiles para la 
investigación:
-Se puede observar que las secciones de información y eventos 
son en las que se centran mayor cantidad de contenido, y la que 
tiene más respuesta es la sección de eventos.
-Todo el contenido en la sección “información” está descrito 
textualmente.
2.2 INVENTARIO DE CONTENIDOSSÍNTESIS Y HALLAZGOS
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-Para poder obtener boletos o inscripciones a los eventos utilizan 
Eventbrite, la cual es una plataforma de gestión de eventos y 
emisión de boletos.
-No cuentan con medios para recibir donaciones económicas por 
medio de Facebook actualmente ni con un medio de inscripción 
de voluntarios, solo cuentan con un grupo de Facebook, pero este 
no es del todo eficiente ya que cualquiera en la red puede entrar y 
el contacto con cada persona es complicado.
Imagen. Ejemplo evento.
Plataforma Eventbrite.
Imagen. Grupo de Facebook de voluntarios.
Amigos del Río Torres.
16
-La mayor parte de contenido multimedia como fotos y vídeos es 
utilizado para los eventos, los cuales tienen una amplia respuesta 
del público, así como imágenes con descripciones de la situación 
actual del medio ambiente.
Imagen. Publicación de fotografías de evento 





Para el análisis de supuestos y requerimientos se realiza una 
entrevista a los stakeholders de la Asociación Amigos del Río Torres 
así como a posibles usuarios potenciales, y a la vez se realiza una 
búsqueda e investigación de referenciales de otras asociaciones u 
organizaciones que cuentan con un fin similar. 
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Como resultado se obtiene un listado de varias necesidades, que 
surgen de dos principales objetivos que la herramienta debe cumplir, 
que son la gestión de servicios y de información y trabajar como 
plataforma de contacto con empresas y personas. Estas necesidades 
se describen a continuación:
-Recibir donaciones, actualmente la asociación no cuenta con un 
sistema por el cual recibir donaciones económicas, cuando alguien les 
comunica su interés en donar se realiza generalmente por medio de 
depósitos bancarios. 
-Mostrar formas de colaborar, hay diferentes formas de colaborar con 
la asociación a parte de la ayuda económica, sin embargo las personas 
no saben en qué áreas de su interés o conocimiento pueden colaborar.
-Comunicar eventos y actividades a realizar, esto porque para ser 
capaces de atraer mayor cantidad de público necesitan que estos sean 
comunicados efectivamente, a la vez permitir la inscripción y su pago, 
para que el colaborador que desea asistir pueda reservar su espacio.
-Trabajar como plataforma de contacto con empresas que desean ser 
parte de la iniciativa sea como parte del voluntariado, como 
patrocinadores,...
-Disponer de un sistema de suscripción, esto para que las personas 
interesadas puedan recibir por correo un boletín con noticias y 
actividades importantes acerca del río o la asociación, y a la vez para 
que ellos como asociación puedan contar con una base de datos de los 
interesados en seguirlos y apoyar su iniciativa.
-Transmitir información más relevante de la asociación y el Río Torres, 
como logros y objetivos actuales, así como la importancia de este y 
otros ríos del país, y de esta forma, dando a conocer la causa, 
concientizar a las personas.
3.1 SUPUESTOS Y REQUERIMIENTOSLISTADO DE NECESIDADES
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Figura 2. Esquema de necesidades
     A modo de síntesis se realiza un esquema de necesidades en el que 
se pueden ver los requerimientos que el proyecto debe cumplir, de 
interés tanto de los stakeholders, como parte de su modelo de negocio, 
como de los posibles usuarios potenciales del sitio.
3.2 SUPUESTOS Y REQUERIMIENTOSESQUEMA DE NECESIDADES




     Se realiza el análisis de cinco referenciales, estos son sitios web de 
organizaciones o asociaciones que apoyan causas sociales o 
ambientales, dos de estos son de proyectos u organizaciones 
nacionales (Rutas Naturbanas y TECHO Costa Rica) y las tres 
restantes son internacionales (Natural Resources Defense Council, 
WWF World  Wild Life y Greenpeace España). A partir de estos se 
obtienen patrones de diseño que siguen, tanto en el tipo de contenido, 
como en la estructuración del mismo y además en la forma de 
representarlo. Este análisis se realiza tanto de estos referenciales 
mencionados, como de otras plataformas observadas para el mismo 
fin y por último se realiza una tabla de mínimos comunes.
El análisis completo se puede encontrar en el apéndice 1.
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Referencia 1
Natural Resources Defense Council (NRDC)
https://www.nrdc.org/
Referencia 2





4.1 ANÁLISIS DE REFERENCIALESREFERENCIALES UTILIZADOS
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Se repite parte 
de donación
Seccionado de inform. 
(áreas de trabajo) Métodos de pago
Botón de donar 
diferenciado
Campos de texto 
para datos 
personales
Opción de otras 
formas de donar
4.2 ANÁLISIS DE REFERENCIALESPATRONES DE DISEÑO / REFERENCIA 1
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Opción de donar 
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4.3 ANÁLISIS DE REFERENCIALESPATRONES DE DISEÑO / REFERENCIA 2
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Botón para indagar 
más información
4.4 ANÁLISIS DE REFERENCIALESPATRONES DE DISEÑO / REFERENCIA 3






































4.5 ANÁLISIS DE REFERENCIALESPATRONES DE DISEÑO / REFERENCIA 4
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Home Menú constante Cambio de país
Slide a partes de la 
página de inicio
Formulario de 
donación por tarjeta   
Info. de aliados   
Contacto directo con 
empresas  
Info de cómo 
colaborar













de rendición de cuentas
Info. patrocinadores / 
aliados
Links a redes sociales
Formulario para 
contacto directo
4.6 ANÁLISIS DE REFERENCIALESPATRONES DE DISEÑO / REFERENCIA 5
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TECHO COSTA RICA
     A modo de conclusión se realiza una comparación para conocer 
necesidades que satisfacen y características en común que tienen las 
herramientas analizadas y se destacan las que se repiten en la mayoría 
de los referenciales analizados.
Patrón se repite en 5 de 5 de 
los referenciales.
Guía de color















Rutas Naturbanas TECHO Costa RicaNRDC WWF Greenpeace España
Tabla 2. Mínimos comunes
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4.7 ANÁLISIS DE REFERENCIALESMÍNIMOS COMUNES
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5. ANÁLISIS DE 
USUARIOS
     Para entender a los usuarios a los cuáles va a ir dirigido el producto 
se realiza una investigación de los segmentos a los que este puede 
llegar para comprender mejor sus características y la relación que 
pueden tener con la Asociación Amigos del Río Torres, así como el nivel 
de envolvimiento con la situación ambiental, seguidamente se realiza la 
creación de tres personas con las cuales se pueden clarificar 
características y necesidades de los usuarios potenciales, estas se 
dividen principalmente de acuerdo a la forma en la que interactuarían 
con la asociación, las personas que desean donar tiempo, las que 
desean donar económicamente y las que son parte de las empresas 
que se van a aliar con la asociación, las cuales pertenecen a los 
segmentos de millenials y generación x.
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     Se realiza la investigación de tres generaciones: centennials, 
millenials y generación x. Los millenials es el principal público meta por 
parte de los stakeholders, así como las empresas, en las que se 
encuentran principalmente personas de la generación x, que 
representan la mayor parte de la fuerza laboral. 
Los centennials no se pueden dejar de lado, ya que también son 
personas con alta conciencia ambiental así como los millenials, y que 
posiblemente lleguen a tener interés en donación de tiempo. En la 
siguiente página se presenta una tabla comparativa en la que se 
presentan las principales características útiles para el desarrollo del 
proyecto y que aportan a la creación de personas.
30
5.1 ANÁLISIS DE USUARIOSINVESTIGACIÓN DE SEGMENTOS
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Uso de redes /
Dispositivos tecnológicos
36 a 49 años 19 a 35 años 0 a 18 años
-Personas activas.
-La gran mayoría tiene hijos.
-Buscan vidas más estables y 
equilibradas.
-Estilo de vida saludable.
-Idealistas.
-Generación preocupada por la 
colectividad.
-Su crecimiento se ha dado de la mano 
de la tecnología.
-En su mayoría son pragmáticos y 
menos idealistas.
-Se guían por el desarrollo sustentable 
por la situación ambiental actual y 
futura.
-Valor en la innovación.
-Carreras relacionadas a ambiente o a 
solución de problemas reales.
-Generación más joven, por lo que se les 
conoce poco en el mercado laboral y 
economía.
-100% familiarizados con smartphones, 
ordenadores,...
-Prefieren el uso de mensajería 
instantánea.
-Naturaleza participativa y 
preocupación por la colectividad 
(causas sociales, humanitarias, medio 
ambientales).
-Buscan nuevas oportunidades que 
aporten a su desarrollo personal y 
profesional.
-Exploran maneras de emprender.
-Futuro 50% de la fuerza laboral.
-Interés en negocios sustentables.
-Más informados sobre lo que 
consumen.
-Mayor acceso a inform. digital.
-Mayoría tiene dispositivos tecn.
-Uso masivo de redes sociales (5 a 7 
horas diarias).
-Consciencia ambiental no muy 
desarrollada, sin embargo actualmente 
tratan de concientizar más al respecto.
-Trabajos estables y duraderos.
-Valoran el equilibrio entre la vida y el 
trabajo.
-Tienen alto poder adquisitivo.
-Ocupan gran parte de la fuerza laboral 
actual.
-Menos dependientes de las redes 
sociales.
-Manejan smartphones y ordenadores.
GENERACION X GENERACION Y _ MILLENIALS GENERACION Z _ CENTENNIALS
31
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     Se realiza una breve investigación acerca del porqué se acercarían 
las empresas a organizaciones como Amigos del Río Torres, esto para 
tener una idea de cual es el panorama en cuanto a la relación con el 
ambiente de las misma, esto aplica tanto para empresas altamente 
desarrolladas como para PYMES. 
A partir de esta se encuentran los siguientes aspectos que 
posiblemente promoverían su participación con organizaciones sin 
fines de lucro del país.
-Promueve la responsabilidad social entre empresas y organizaciones 
públicas y privadas.
-Puede aplicarse en áreas de derechos humanos, ambiental, social,...
-Según encuesta realizada por La Nación a 481 organizaciones 
(66 grandes empresas, 395 PYMES y 20 ONG), el 95% de empresas 
grandes poseen políticas de RSE y el 67% de PYMES también las 
posee.
-Uno de los ejes del plan del Programa País de Carbono Neutralidad es 
la gestión de territorios rurales, urbanos y costeros, teniendo como 
meta aumentar la cobertura forestal de Costa Rica, para consolidar 
corredores biológicos e incrementar la disponibilidad de áreas verdes 
para la recreación. Al ser un plan nacional del gobierno beneficiaría 
mucho a asociaciones como la de Amigos del Río Torres.
-Es parte de los programas de responsabilidad social empresarial.
-Distintivo que premia el esfuerzo y trabajo voluntario en la búsqueda 
de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de 
recursos naturales e implementación de acciones para frenar el cambio 
climático.
-Rubros o acciones de compensación, los colaboradores deben 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Bandera Azul Ecológica
Plan de Descarbonización de Costa Rica
participar en estas actividades, como por ejemplo: colaborar en alguna 
campaña de reciclaje, reforestación, jornada de limpieza de playas o 
ríos, charlas o capacitaciones,...
5.2 ANÁLISIS DE USUARIOSPOSICIÓN DE EMPRESAS
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     Para la creación de personas se aplican a usuarios potenciales unas 
encuestas (apéndice 2) en las que se pueda ver y clasificar las 
principales necesidades de acuerdo al tipo de persona, sin dejar de lado 
las necesidades de los stakeholders, como parte de su modelo de 
negocios, para alcanzar los propósitos que como asociación se han 
propuesto. 
     Esta sección permite tener claras las necesidades principales de los 
diferentes tipos de usuario, las cuáles se van a consultar seguidamente 
durante todo el proceso restante de la realización del proyecto.
5.3 ANÁLISIS DE USUARIOSCREACIÓN DE PERSONAS







Estudiante de Ingeniería Forestal en TEC
Residencia 




Se mantiene informada sobre lo que pasa 
en su comunidad y el país.
Conoce diversidad de lugares naturales de 
Costa Rica. 
Ha sido parte de eventos y voluntariados en 
pro del ambiente.
Vive cerca del Río Torres.
Motivaciones
Realizar voluntariado que la haga sentir 
participe de la mejora ambiental de la zona 
urbana.
Ser una ciudadana activa.
Motivar a sus amigos, vecinos y familiares a 
colaborar.
Necesidades
Inscribirse en actividades de voluntariado.
Conocer sobre futuros eventos en los que se 
pueda inscribir.
Conocer que ha logrado la asociación hasta 
ahora.
Informarse sobre el estado del Río Torres.
Relación con la tecnología
Siempre tiene a su alcance algún dispositivo 
tecnológico, (smartphone o la computadora)
Invierte varias horas navegando en internet 
(por ocio o estudio).
Usuaria de redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, ...
Escenarios
Rebeca necesita inscribirse en una jornada 
de rescate que va a realizar la Asociación.
Rebeca quiere saber cual es el estado actual 
del Río Torres y si este ha mejorado o 
empeorado en los últimos años.
Sociable Saludable/ 
Activa











Persona activa y ocupada, pro ambiente, le 
gustan los animales y la naturaleza.
Participó en proyectos como TECHO 
cuando era estudiante. 
Prefiere hacer donaciones económicas y 
participar en eventos.
Motivaciones
Participar en causas ambientales o sociales 
sin invertir mucho tiempo.
Empezar a conocer acerca de asociaciones 
pro ambiente en Costa Rica.
Necesidades
Realizar donaciones económicas de forma 
ágil.
Conocer acerca de la asociación.
Informarse acerca del estado del río Torres.
Informarse acerca de eventos.
Poder inscribirse a eventos esporádicos a los 
que pueda ir.
Relación con la tecnología
Utiliza smartphone y ordenador.
Gasta varias horas en internet y redes 
sociales.
Suele realizar trámites en línea, como pagos, 
transferencias, compras.
Escenarios
Oscar se entera de la Asociación Amigos del 
Río Torres y la comienza a seguir en redes 
sociales, se dirige a su sitio web para 
conocer como puede colaborar con la 
causa.
Oscar se entera que van a realizar un evento 
en el que recorren las laderas del Río Torres 
















Empresa se encuentra en proceso para 
obtener el certificado de Bandera Azul 
Ecológica.
Se encuentran introduciendo charlas de 
concientización y buscando asociaciones 
pro ambiente para colaborar.
Motivaciones
Trabajar en una empresa que sea 
reconocida por contar con políticas 
pro-ambiente. 
Obtener el certificado de Bandera Azul 
Ecológica en el 2019.
Ser una ciudadana participe en actividades 
pro-ambiente.
Necesidades
Cumplir con los rubros necesarios para 
obtener la Bandera Azul en su empresa.
Entrar en contacto con miembros de la 
asociación.
Informarse sobre los medios para ayudar 
siendo una empresa.
Relación con la tecnología
Trabaja en un ordenador la mayor parte del 
tiempo.
Realiza trámites en línea.
Se mantiene en contacto con sus 
compañeros por redes sociales y correo 
electrónico.
Escenarios
Kattia quiere saber si Amigos del Río Torres 
tiene proyectos en los que pueda participar 
la empresa, y de esta forma los ayude a 
obtener el certificado de Bandera Azul 
Ecológica.
Kattia desea entrar en contacto con la 
asociación para ponerlos al tanto de lo que 
se hace un su empresa y el interés que 
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-Inscripción en voluntariado 
-Inscripción en voluntariado como empresa
-Ver / Inscribirse a eventos
-Conocer información de la asociación
-Conocer información del Río Torres
-Información de beneficios de aliarse como empresa
-Información de patrocinadores
-Realizar donaciones económicas
-Realizar donación de trabajo / tiempo
-Informarse sobre otras formas de ayudar
-Conectar con redes sociales
-Contacto directo con la asociación
-Suscripción a boletín
-Opción de registro
 -Información de contacto de la asociación
-Rendición de cuentas
Necesidades
Tabla 4. Consolidado de necesidades por persona
#1 Rebeca Soto #2 Oscar Murillo #3 Kattia Rojas
5.4 ANÁLISIS DE USUARIOSANÁLISIS DE NECESIDADES
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Tráfico real
Se realiza una estimación del tráfico de seguidores que tiene la asociación, 
basado en su perfil de Facebook, este es diferente al que necesitan para su 
modelo de negocios (el cual se define seguidamente).
Las personas que se acercan a realizar donaciones de forma personal es 
muy poca (persona 2) , así como las personas de empresas (persona 3), sin 
embargo por las actividades que realiza la asociación, este público va 
aumentando. La mayor parte del tráfico se concentra en millenials que 
siguen a la asociación en redes y participan en jornadas de rescate.
-Estudiante ambientalista
-Interés en donación de tiempo.
-Informada y preocupada por el ambiente.           





-Informado sobre el ámbito nacional
-Trabajadora proactiva
-Empresa que busca Bandera Azul








Kattia Rojas    
5.5 ANÁLISIS DE USUARIOSESTIMACIÓN DE TRÁFICO
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Tráfico para el modelo de negocios
En el tráfico definido para el modelo de negocios el porcentaje de personas 
pertenecientes a empresas (persona 3) es mayor, ya que uno de los objetivos 
de la asociación en poder llegar cada vez a mayor de empresas que quieran 
colaborar. Es importante esta diferenciación ya que en base a este tráfico se 
realiza el consolidado de necesidades de los 3 tipos de persona definidos.
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-Estudiante ambientalista
-Interés en donación de tiempo.
-Informada y preocupada por el ambiente.           





-Informado sobre el ámbito nacional
-Trabajadora proactiva
-Empresa que busca Bandera Azul








Kattia Rojas    
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     Se realizan los cálculos para definir el tráfico por cada necesidad, 
esto permite priorizar las mismas y definir la demanda de cada una, 
esto se define a partir de encuestas aplicadas a usuarios así como con 
las necesidades propuestas por los stakeholders.
Tabla 5. Cálculos para consolidado de tráfico
-Inscripción en voluntariado 
-Inscripción en voluntariado como empresa (RSE)
-Ver / Inscribirse a eventos
-Conocer información de la asociación y el Río Torres
-Información de beneficios de aliarse como empresa
-Información de patrocinadores
-Realizar donaciones económicas
-Informarse sobre otras formas de ayudar
-Conectar con redes sociales
-Contacto directo con la asociación
-Suscripción a boletín
-Opción de registro




































































































Necesidades #1 Rebeca Soto 45% 25% 30%#2 Oscar Murillo #3 Kattia Rojas TOTAL
5.6 ANÁLISIS DE USUARIOSCONSOLIDADO DE TRÁFICO
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     Se define la prioridad de las necesidades con el 80/20, en este caso 
se obtiene el resultado de la mitad de las necesidades son importantes 
y deben estar al alcance más directamente.
Tabla 6. Cálculos para consolidado de tráfico
1 Conocer información de la asociación y el Río Torres
2 Ver / Inscribirse a eventos
3 Inscripción en voluntariado 
4 Realizar donaciones económicas
5 Informarse sobre otras formas de ayudar
6 Contacto directo con la asociación
7 Inscripción en voluntariado como empresa (RSE)
8 Información de beneficios de aliarse como empresa
9 Rendición de cuentas
10 Conectar con redes sociales
11 Suscripción a boletín
12 Información de contacto de la asociación
13 Información de patrocinadores
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Figura 3. Diagrama de pareto
1 Conocer información de la asociación y el Río Torres
2 Ver / Inscribirse a eventos
3 Inscripción en voluntariado 
4 Realizar donaciones económicas
5 Informarse sobre otras formas de ayudar
6 Contacto directo con la asociación
7 Inscripción en voluntariado como empresa (RSE)
8 Información de beneficios de aliarse como empresa
9 Rendición de cuentas
10 Conectar con redes sociales
11 Suscripción a boletín
12 Información de contacto de la asociación
13 Información de patrocinadores
14 Opción de registro



























5.7 ANÁLISIS DE USUARIOSDIAGRAMA DE PARETO
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     Mediante el diagrama de pareto se puede tener una visualización 
más sencila de como las necesidades primordiales alcanzan el 80%, a 





     La primera arquitectura alpha se construye a partir de las 
necesidades planteadas anteriormente y de los requerimientos 
establecidos por los stakeholders desde la etapa de definición de 
“supuestos y requerimientos”. En esta se define una propuesta de 
estructuración de la información así como nomenclatura. Esta 
arquitectura será la que se utilice para las primeras pruebas de 
usabilidad (card sorting).
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Formulario
























Quién es el Río Torres?
Importancia
Estado del río






























Figura 3. Esquema Arquitectura Alpha
Formulario
6.1 ARQUITECTURA ALPHAESQUEMA DE ARQUITECTURA ALPHA





     El card sorting es la primera prueba de usabilidad que se 
realiza, en esta se valida tanto la estructuración de la 
información como la nomenclatura. En este caso se busca 
aplicar a personas que cumplan con características importantes 
de los perfiles creados anteriormente. Se aplica de modo abierto 
de forma que el usuario pueda decidir cuales términos son 
clases y cuales son elementos. 
    La prueba es aplicada de forma presencial para lograr recibir 
mayor retroalimentación por parte del tester.
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CARTAS (TERMINOS):
Se utilizan 41 términos para aplicar el card sorting los cuales surgen 










9- Nombre / Apellidos / Email
10- Educación Ambiental
11- Ayudános a continuar
12- TCU
13- Programas Bandera Azul
14- Nombre / Detalles
15- Donación Personal




20- Logros y metas
21- Cómo nos financiamos?





27- Quién es el Río Torres?
28- Importancia
29- Estado del Río
30- Ubicación / Recorrido
31- Personal
32- Como empresa
33- Info. redes / corres
34- Jornadas de rescate







41- Formulario de contacto
OBJETIVO:
El objetivo de la realización de la prueba de card sorting es validar la 
nomenclatura, agrupación de términos y la estructura propuesta en la 
arquitectura alpha.
APLICACION DE LA PRUEBA:
La prueba se aplica a 15 personas que calzaban con los prototipos de 
persona propuesto en la sección de análisis de usuario. Se realizan de 
forma presencial e individual, por medio de un software para este fin, 
cada participante tarda alrededor de 10 a 15 minutos completando la 
prueba.
INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA:
Se les explica a los usuarios que no conocen a la Asociación su 
información más importante, quiénes son y qué es lo que hacen. 
Seguidamente se les pide a los usuarios que organizen los elementos 
de la forma que les parezca más lógica, definiendo clases y los 
elementos de esas clases, también se les solicita que piensen en voz 
alta a la hora de ordenar y que en caso de no entender algún término lo 
consulten, para obtener más retroalimentación, especialmente para 
detectar problemas respecto a nomenclatura.
7.1 CARD SORTINGPLANTEAMIENTO
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Se procesan los resultados en un software en línea para ese fin 
(“Usabilitest”), en este se puede observar las conclusiones en cuanto a 
estructura. Se realiza el análisis del dendograma para poder determinar 
los términos que más fueron agrupados juntos.
Hallazgos dendograma:
-El grupo sobre información de la asociación si se 
agrupa en su mayoría como estaba propuesto, así 
como la sección sobre el río.
-”Voluntariado” si se relaciona con una forma de 
colaborar, así como el ser patrocinador.
-”Patrocinios” y “Patrocinadores” se colocan en su 
mayoría juntos por similitud, por lo que hay 
problemas de nomenclatura.
-”Sé parte” se toma como una forma de contacto, 
por medio de un formulario, por eso en su mayoría 
se agrupan juntos.
-El término “Preguntas frecuentes” varió mucho la 
posición en todos los testers.
-Redes y correo si se relacionan con el contacto de 
la asociación.
-En la mayoría de casos colocan “Educación 
Ambiental” y “Jornadas de rescate” con los 
programas para empresas y el “TCU”.
-Las formas de colaborar para empresas sí son 
colocadas juntas.
-Eventos y “Agenda” también lo relacionan en la 



























Nombre / Apellidos / Email
Preguntas frecuentes
Suscribíte












Figura 4. Dendograma Card Sorting
7.2 CARD SORTINGRESULTADOS
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Hallazgos sobre nomenclatura:
-Los hallazgos sobre nomenclatura se obtienen en su mayoría a partir 
de observar y escuchar a los testers cuando se encontraban realizando 
la prueba, se valora realizar cambios en base a las observaciones en las 
que las que varios concidieron y también se valoran los términos en los 
que tuvieron mayor problema a la hora de agruparlos con los demás.
-“El Torres”, muchos testers comentan que no lo entienden ya que no 
saben si se refiere a un diminutivo del nombre de la Asociación o al Río 
Torres.
-“Personal” causó confusión, ya que se pensaba como personal de una 
empresa u organización.
-En algunos caso no se supo agrupar el “Obtener boletos”, hasta que se 
explicaba el contexto, se puede cambiar por “Inscribirse”.
-“Ayuda profesional”, se confunde con ayuda a usuarios del sitio web.
-“Como empresa”, se confunde con información que se puede dar 
sobre la asociación.
-Se confirma que “Donar” se relaciona con donaciones económicas y 
no de tiempo.
-En algunos casos se confunde “Agenda” con lo que se va a realizar en 
un determinado eventos y no a varios eventos programados.
Hallazgos sobre funciones:
-Los hallazgos sobre funciones se obtienen de la misma forma que los 
de nomenclatura, los cuáles no varían mucho respecto a los supuestos 
y requerimientos y al análisis de necesidades.
-Los usuarios esperan que se tenga un formulario para inscribirse en 
voluntariado.
-Los testers no colocan “Donar” como una clase principal (solo en un 
caso), sin embargo por motivo de requerimientos de la Asociación se 
propone mantenerla entre las principales.
-Los testers si esperan como parte de “Suscribíte” se reciban noticias 
importantes de la asociación.
-Una parte testers organizaron los términos que estaban escritos en 
pregunta como parte de “Preguntas frecuentes”, ya que esperan en este 
una serie de preguntas predeterminadas que son las principales dudas 
que surgen.
-Como forma de colaborar siempre tenían presente el voluntariado, y lo 
que se refiere a empresas lo colocaban en una clase aparte (”Programa 
RSE”, “Programa Bandera Azul”, “Voluntariado Empresarial”, ...)





































Quién es el Río Torres?
Importancia
Estado del río


















Obtener boletos (eventbrite) Inscribíte
+ FAQ
Sé patrocinador
Ayudá con tu profesión
Links externos










Agregar footer*Figura 5. Esquema de cambios 
Arquitectura Alpha 
Se realizan correcciones a la 
arquitectura Alpha a partir de los 
hallazgos obtenidos en el card sorting.
Formulario
7.3 CARD SORTINGCAMBIOS EN ARQUITECTURA ALPHA
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Formulario
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Figura 6. Esquema 
Arquitectura Alpha corregida
Formulario
Redes / Correo 






















































Ayuda con tu profesión
FAQ














Se obtiene esta arquitectura de 
información con los respectivos cambios 
de nomenclatura, agrupación y jerarquía.
7.4 CARD SORTINGARQUITECTURA ALPHA CORREGIDA
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8. NAVIGATION
PATHS
    Se realizan los navigation paths con el objetivo de verificar cuántos 
clicks le toma al usuario completar las principales tareas, priorizadas 
anteriormente del resultado del análisis de tráfico, lo deseable es que 
la cantidad de clicks sea mínima y que estas tareas se puedan 
completar eficazmente y de forma satisfactoria para el usuario.
     Todas las tareas se encuentran a menos de 3 clicks de distancia, 
los cual es un buen indicativo para una navegación sencilla.
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La sección “Donar” está a un click de distancia, en el 
segundo click se ingresa al link externo para realizar 
donación en línea.
Figura 6. Esquema de sección 


























Yo me uno BAC
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La sección de ayuda personal se encuentra a dos clicks de distancia, 
ingresando primero a “Ayudar” y seguidamente a “Como persona”, 
obteniendo aquí la información respecto a las formas de ayuda y el 
formulario de inscripción, de igual forma la información para ayudar 
como empresa se encuentra en una sección con ese nombre, a dos 
clicks a partir de la página de inicio.


















8.2 NAVIGATION PATHSAYUDA DE PERSONAS Y EMPRESAS
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1
2
La sección “Eventos” está a un click de distancia, y el método de 
inscripción a los mismos está a dos clicks de distancia.




Redes / Correo 
Info. redes / contacto
Patrocinadores
Suscribíte (newsletter)
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Formulario
Tanto la información de la asociación (sección “Sobre nosotros”), como 
la del Río Torres están a un click de distancia cada una, llegando a la 
información directamente.
Figura 9. Esquema de sección 
































8.4 NAVIGATION PATHSINFO. ASOCIACIÓN Y RÍO TORRES
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La información de contacto se encuentra a un click de distancia, 
además se incluirá en el footer del sitio, por lo que siempre va a estar al 
alcance del usuario.
Figura 10. Esquema de sección 
de arquitectura para “Donar”
1 Formulario






































     En esta sección se presentan wireframes de los principales escenarios 
del sitio web, en los cuales se puede ver la estructura del mismo así 
como los patrones de diseño a utilizar y los métodos de navegación. 
Estos wireframes serán utilizados posteriormente para la aplicación del 
paper prototyping.
Se pueden encontrar los wireframes completos en el Apéndice 3.
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Retícula
La retícula utilizada es de 12 columnas de 122 px de ancho con una 
separación de 16 px, con un margen de 140 px, para ambiente web, en 
este caso desarrollado en un área de 1920 x 1080 px. 
Se utilizan 12 columnas como una buena práctica para poder ajustar el 
sitio en otros dispositivos móviles.
Homepage
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Menú “Ayudar” Ayudar como persona
Ayudar como empresa Donar
**Ver los wireframes completos en apéndice 3. Página #122




     El paper prototyping es la segunda prueba de usabilidad realizada 
durante el proyecto, en esta se utiliza los wireframes presentados en 
la sección anterior, se realiza con el fin de poder probar los patrones 
de diseño, navegación y jerarquía, además de verificar nuevamente la 
arquitectura alpha, en especial los cambios realizados a partir del card 
sorting. 
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TAREA 1: 
Buscar información sobre el programa de participación empresarial.
ESCENARIO:
Usted quiere encontrar información para realizar voluntariado con su 




Buscar información sobre como patrocinar a la asociación.
ESCENARIO:
Usted es parte de una empresa que está interesada en ser 
patrocinadora de la asociación ya que se ubican cerca del Río Torres, 
OBJETIVO:
El objetivo de la realización del paper prototyping es validar a través de 
los wireframes la navegación, arquitectura alpha, patrones de diseño y 
jerarquía de los elementos.
APLICACION DE LA PRUEBA:
La prueba se aplica a 10 personas que calzaban con los prototipos de 
persona propuesto en la sección de análisis de usuario. Se realizan de 
forma presencial e individual, y cada participante tarda alrededor de 10 
minutos completando la prueba.
INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA:
Se les explica a los usuarios que no conocen a la Asociación su 
información más importante, quiénes son y qué es lo que hacen. 
Seguidamente se les indica el escenario en el que se encuentran para 
verificar que cumplan la tarea correctamente.
10.1
por lo tanto necesita buscar información sobre los términos y 
beneficios para el patrocinio.
(Persona 3: Kattia)
TAREA 3: 
Realizar una donación en línea.
ESCENARIO:
Usted leyó información sobre lo que hace la asociación y sobre el Río 
Torres y quiere colaborar económicamente con la asociación. (Persona 
2: Oscar)
TAREA 4: 
Encontrar información sobre como realizar el TCU con la asociación.
ESCENARIO:
Usted es un estudiante que está buscando a donde realizar su TCU y 




Inscribirse como voluntario con la asociación.
ESCENARIO:
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TAREA 1: 
Buscar información sobre el programa de participación 
empresarial.
En la prueba se obtiene retroalimentación por parte de los 
usuarios observando la sección a la que se dirigen y la 
navegación que realizan para completar cada tarea.
Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-Las personas accesan rápidamente a la sección “Ayudar” al 
explicarles el escenario.
10.2 PAPER PROTOTYPINGRESULTADOS
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TAREA 2: 
Buscar información sobre como patrocinar a la asociación.
Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-Los usuarios acceden directamente a la sección de “Ayudar”
-Una vez en la sección de empresas se guían por la barra de 
navegación para acceder a cada sección, ningún usuario utilizó el 
scroll para moverse.
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TAREA 3: 
Realizar una donación en línea.
Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-Al proponer esta tarea se quiere corroborar si a los usuarios les 
queda claro que deben ir a un link externo al sitio para realizar la 
donación y si la jerarquía aplicada para el botón para dirigirse a 
ese link es la adecuada, ya que se desean recibir la mayor 
cantidad de donaciones en línea posibles.
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TAREA 4: 
Encontrar información sobre como realizar el TCU con la 
asociación.
Resultado:
-El 70% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-Las personas dudan si la información sobre el TCU se encuentra 
en la sección de “Ayudar”.
-3 de las 10 personas se dirigieron a la sección de “Contactános”, 
ya que no lo ven como una ayuda, y se contactarían con la 
asociación por ser un rubro que deben cumplir obligatoriamente.
Propuesta de solución:
-Se propone realizar un método de navegación interna de la 
sección de contáctanos  a donde los usuarios se puedan dirigir a 
la sección de información sobre el TCU.
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TAREA 5: 
Inscribirse como voluntario con la asociación.
Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-Las personas accesan de forma sencilla a la sección de “Ayudar” 
para ir a la parte de voluntariado.
-Para realizar la inscripción en el formulario la mayor parte hizo 
click en el final de la sección de información de voluntariado a 
donde dice “Llená el formulario de inscripción”, otros lo hacían en 
la barra de navegación. 
Propuesta de solución:
-Se propone que al final de la información de las formas de 
ayudar, el texto de “Llená el formulario de inscripción”, los lleve al 
mismo.




     Se define la arquitectura Betha con los cambios necesarios 
en navegación, nomenclatura y jerarquía, obtenidos a partir de la 
aplicación del paper prototyping así como de los análisis 
realizados anteriormente.
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Figura 11. Esquema 
Arquitectura Alpha corregida
Formulario
Redes / Correo 
Info. TCU 






















































Ayuda con tu profesión
FAQ














11.1 ARQUITECTURA BETHAESQUEMA DE ARQUITECTURA BETHA
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12. LOOK & FEEL
     En esta etapa se definen los elementos gráficos que van a 
conformar el sitio web y la forma en que los usuarios van a 
interactuar con el mismo, se realizan moodboards de estilo 
gráfico, cromática e iconografía. 
    Para este proyecto la gráfica se debe acoplar a la marca y los 
elementos de publicidad que la asociación utiliza actualmente.
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12.1 LOOK & FEELMOODBOARD ESTILO GRÁFICO
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12.2 LOOK & FEELMOODBOARD CROMÁTICA
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12.3 LOOK & FEELMOODBOARD ICONOGRAFÍA
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12.4 LOOK & FEELTIPOGRAFÍA
Se utiliza tipografía open source disponible en google fonts, ambas 
tipografías ya estaban definidas previamente en el manual de marca de 
la asociación. Estas son:
-Tipografía fantasía.
-Se utiliza para encabezados, subtítulos y textos que se necesita que 
capten más la atención del usuario.
-A pesar de ser fantasía es clara y legible para ambientes digitales, 
tanto en web como en móvil, y es parte de la imagen de la asociación.
PAYTONE
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? . “ ” 
Open Sans Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? . “ ” 
Open Sans Semibold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? . “ ” 
Open Sans Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? . “ ” 
-Tipografía palo seco.
-Se utiliza para el texto en general, proporcionando mayor legibilidad y 
claridad para la lectura.
-Se utiliza semibold cuando se desea rescatar algo entre textos.
-Se utiliza bold para subtítulos.
Open Sans
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12.5 LOOK & FEELCROMÁTICA
La cromática también estaba definida previamente por la asociación, 
esta es muy amplia por lo que se escoge una paleta que posea colores 
fríos y relacionados con la naturaleza y el agua, como dominantes, y 
como constraste se proponen colores cálidos que contrasten como los 
anteriores, para los elementos en los que se necesita más atención.
-Se procura tener mayor cantidad de blancos para mayor legibilidad de 
textos y para generar una sensación de mayor ligereza de la página, se 
utilizan los colores azules en mayor porcentaje y los colores cálidos 
solamente para resaltar puntos importantes.





Paleta cromática Matriz cromática
#052B58
R:5          G:43          B:88
#0850A1
R:8          G:80          B:161
#5695CF
R:86        G:149       B:207
#15AB5C
R:21       G:171       B:92
#A9D168
R:169     G:209       B:104
#F68C26
R:246     G:140       B:38
#FCEA31
R:252     G:234       B:49
12.6 LOOK & FEELICONOGRAFÍA
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La iconografía utilizada para el sitio es en su mayoría ilustrativa y 
acompañada por el texto que está describiendo, a continuación se 
presentan los íconos propuestos.
*Algunos de estos se obtienen de Material Design y otros se basan en 
íconos de la página NounProject, con las modificaciones necesarias.
Para menú dropdown:
Para sección de contacto:
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     En esta sección se presentan las pantallas utilizadas para 
generar la maqueta funcional, en estas se implementa el look 
and feel propuesto previamente en los wireframes, manteniendo 
la jerarquía, navegación, nomenclatura y patrones de diseño que 
son aspectos ya validados en la aplicación del paper 
prototyping.
78
Se mantiene la misma retícula de 12 columnas explicada anteriormente 
en la sección de wireframes.







Menú “Ayudar” Ayudar como persona
Ayudar como empresa Donar




     Las pruebas heurísticas son la última validación aplicada para este 
proyecto, estas se realizan utilizando la maqueta funcional (mock up), 
en estas pruebas se validan los elementos utilizados en la interfaz 
gráfica y se vuelve a verificar la eficacia de los patrones de diseño y 
navegación utilizada, que aunque ya se habían validado en el paper 
prototyping se requiere saber si la cromática, iconografía y demás 




Buscar información sobre el TCU.
ESCENARIO:
Usted quiere enviarle a un compañero que está en busca de un lugar 
donde hacer su TCU la información de este que encontró en el sitio.
(Persona 1: Rebeca)
OBJETIVO:
El objetivo de la realización de las pruebas heurísticas es validar el look 
and feel utilizado, verificar que la cromática, tipografía, iconografía y 
demás elementos gráficos no hayan afectado la funcionalidad de la 
herramienta, de igual forma se verifica que ciertos íconos sean 
comprensibles para los usuarios.
APLICACION DE LA PRUEBA:
La prueba se aplica a 10 personas que calzaban con los prototipos de 
persona propuesto en la sección de análisis de usuario. Se realizan de 
forma presencial e individual, y cada participante tarda alrededor de 5 
minutos completando la prueba.
INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA:
Se les explica a los usuarios que no conocen a la Asociación su 
información más importante, quiénes son y qué es lo que hacen. 
Seguidamente se les indica el escenario en el que se encuentran para 
verificar que cumplan la tarea correctamente y se les pide que digan en 




Realizar una donación en línea.
ESCENARIO:
Usted leyó información sobre lo que hace la asociación y sobre el Río 
Torres y quiere colaborar económicamente con la asociación. (Persona 
2: Oscar)
TAREA 3: 
Ver la historia y logros de la asociación.
ESCENARIO:
Usted está navegando por el sitio y desea saber que logros a tenido la 
asociación a través del tiempo.
(Persona 2: Oscar)
TAREA 4: 
Entrar en contacto con gente de la asociación para participar en 
programas de Responsabilidad Social Empresarial.
ESCENARIO:
Usted es parte de una empresa que quiere realizar responsabilidad 
empresarial con la Asociación Amigos del Río Torres, primero va a ver la 




Compartir información sobre como ser patrocinador.
ESCENARIO:
Usted es quiere compartir información sobre programas de patrocinio 
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14.2 PRUEBAS HEURÍSTICASRESULTADOS
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En la prueba se obtiene retroalimentación observando que hacen 
los usuarios para completar la tarea, también se les pide que 
hablen en voz alta para saber si hay algún elemento que esté 
desviando su atención.
TAREA 1: Buscar información sobre el TCU.
Objetivo: Verificar la subnavegación utilizada por los usuarios.
Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-Las personas accesan de forma más rápida a la subnavegación 
en la barra, por lo que el resumen dado de cada sección al inicio 
se considera un “nice to have” se decide eliminarlo y mantener 
solamente la subnavegación y poner un párrafo descriptivo de 
cada tipo de voluntariado al inicio de su respectiva sección.
Objetivo: Verificar la jerarquía para el botón de donación en línea.
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Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-La jerarquía del botón “Ingresa aquí” es la correcta y es 
accesado de forma correcta por lo usuarios.
TAREA 2: Realizar una donación en línea.
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Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-En este caso se quería verificar que los hotspots utilizados si 
fueran evidentes, sin embargo se propone que al hacer click en el 
año se complete la acción y también aumentar el tamaño de los 
hotspots, porque en algunos casos requería esfuerzo hacerlo 
justo en ese punto.
TAREA 3: 
Ver la historia y logros de la asociación.
Objetivo: Verificar la compresión de los hotspots en la línea del tiempo.
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Resultado:
-El 100% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-En este caso se quería probar que el diseño dado a los campos 
de texto fuera el apropiado, se comprueba que si es entendible 
para los usuarios.
TAREA 4: 
Entrar en contacto con gente de la asociación para participar en 
programas de Responsabilidad Social Empresarial.
Objetivo: Verificar la compresión de los campos de introducción de 
texto.
Resultado:
-El 80% de las personas completan la prueba de forma exitosa.
Observaciones:
-En este caso se decide agregar el texto para una compresión 
segura y rápida de la acción por parte de todos los usuarios.
TAREA 5: 
Compartir información sobre como ser patrocinador.




-A partir de observaciones realizadas por los usuarios se realizan 
cambios en el mapa, ya que la interacción con el mismo no 
quedaba completamente clara.
-También se realizan cambios en la página de inicio, para dejar 
clara la acción de “scroll”.
-Se agrega una pequeña descripción a los “Call to action” de 
Otras observaciones:
ayuda personal, empresarial y donación, para que se pueda ver 
rápidamente en que consisten, antes de clickear.
-Se verifica la eficiencia del botón compartir en personas de la 
generación X, no todos completan la tares correctamente, por lo 
que se decide incluir la palabra “Compartir” junto al símbolo.
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15. RESULTADOS FINALES
     En esta sección se muestra el resultado final con los cambios 
aplicados a partir de los resultados de las pruebas heurísticas, 
también se muestran las conclusiones y recomendaciones, el 
resto de los resultados finales se pueden encontrar en el 
apéndice 4.
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Sobre nosotros
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El Río Torres
93
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-El acercamiento emocional hacia los consumidores es importante en 
sitios de este tipo, en los que se necesita que las personas se sientan 
parte de la iniciativa, por lo que el uso de contenido visual es lo más 
efectivo para lograrlo, ya que involucra las emociones.
-El usuario se frustra cuando no lo quedan claros los procesos que 
debe seguir para cumplir ciertas tareas, por lo que es importante darle 
la información directa y ordenada para poder mantenerlo en el sitio y 
que este cumpla el objetivo.
-Gran parte de las ONG tanto nacionales como internacionales poseen 
un sitio web, es importante para transmitir mayor seriedad y confianza 
a los usuarios, y a la vez facilitarles procesos de ayuda, donaciones y 
obtención de información.
-Independientemente del tamaño del sitio, es importante validar todos 
los resultados de los análisis, para de esta forma mejorar la experiencia 
del usuario al utilizarlo.
-Según investigaciones realizadas en el área de diseño web y 
experiencia de usuario, los usuarios no leen, solamente escanean la 
información hasta obtener lo que les interesa, por lo que es importante 
depurar el contenido y poner solo lo realmente necesario y directo, 
evitar cajas de texto, en su lugar es recomendable utilizar “bucket lists” 
cuando sea posible.
-Invertir en fotografías de calidad para el sitio, en cuanto a la parte 
gráfica esto es importante ya que es la forma más directa de tocar la 
parte emocional de los consumidores.
-En una segunda etapa del proyecto se podría considerar darle al 
usuario la posibilidad de cambiar de idioma, ya que muchos extranjeros 
se interesan en ser voluntarios en este tipo de causas en Costa Rica.
-Se recomienda mantener la arquitectura del información del sitio en 
consideración cada vez que se vaya a agregar alguna otra sección al 
mismo, ya que muchas veces se tiende a ir agregando secciones al 
menú principal, pudiendo clasificarlas en otra parte ya existente, esto 
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17.1.1 REF 1. NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL
ANÁLISIS DE REFERENCIAS
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Secciones recurrentes
Sección “Donar” se mantiene constante en menú constante y 
pie de página, y también aparece en la mitad de la página de 
inicio.
Sección “Take action”aparece continuamente en 
varias de las secciones de la página.
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17.1.2 REF 2. WORL WILF LIFE (WWF)
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Información áreas de trabajo Donaciones
Posibilidad de dirigirse a 
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Formas de participación Donaciones
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Donaciones Plataformas de donación
Info. cuentas bancarias Ligado a 
redes
Yo me uno BAC
Global Giving
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17.2.1 Resultados formulario 1: Para personas
RESULTADOS DE ENCUESTAS
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17.3 APÉNDICE 3WIREFRAMES
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Sobre nosotros
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El Río Torres Contacto
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Ayuda como persona Formulario de ayuda como persona
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Ayuda como empresa Formulario de ayuda como empresa
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Donar Eventos
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17.4 APÉNDICE 4PANTALLAS MAQUETA FUNCIONAL
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El Río Torres
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Contacto Donar
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Ayuda como persona Formulario de ayuda como persona
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Ayuda como empresa Formulario de ayuda como empresa
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Eventos
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18. ANEXOS
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18.1 ANEXO 1PRUEBAS DE CONTRASTE
     Se realizan pruebas de contraste en el sitio https://contrast-ratio.com/, 
para verificar la legibilidad de los colores utilizados en los textos del menú, 
garantizando así un sitio más accesible.
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18.2 ANEXO 2PLATAFORMAS EXTERNAS
     Se adjuntan imágenes de plataformas externas escogidas por los 
stakeholders para gestión de eventos y donaciones.
     Plataforma “Yo me uno” del BAC Credomatic, es una 
plataforma creada como proyecto de responsabilidad social del 
banco que facilita a las ONG recibir donaciones tanto de dinero 
como de tiempo y bienes.
     Plataforma de gestión de eventos “Eventbrite”, la asociación la 
usa actualmente, tiene varias ventajas, entre ellas el adquirir 
boletos, cuando tienen algún costo se pueden pagar desde la 
plataforma, permite compartir el evento y agregarlo al calendario.
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18.3 ANEXO 3RECOPILACIÓN DE DATOS DE 
FACEBOOK DE LA ASOCIACIÓN
